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У статті досліджується організаційна структура державного управління в екологічній сфері. На під-
ставі проведеного аналізу виявлено, що в Україні відсутня єдина (типова) структура підрозділу обласної 
державної адміністрації, який здійснював би державне управління в екологічній сфері. Також констато-
вано, що створення і реорганізація відділів, секторів на рівні департаментів/управлінь є хаотичними, без-
системними і, вочевидь, продиктовані різними причинами (фінансовими, індивідуально-психологічними, 
корупційними та ін.), а не змістовним наповненням (логікою діяльності) і структурною підзвітністю вищого 
управлінського рівня. Запропоновано авторську організаційну структуру Департаменту екології і природ-
них ресурсів обласної державної адміністрації. У його структурі окремо виділено Управління забезпечення 
діяльності Департаменту. Здійснено порівняння організаційної структури Міністерства екології і природ-
них ресурсів України з пропонованим нами Департаментом екології і природних ресурсів обласної держав-
ної адміністрації на предмет відповідності управлінської вертикалі. Розроблено типовий штатний розпис 
і внутрішньоструктурне підпорядкування Департаменту екології і природних ресурсів обласної державної 
адміністрації.
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ласна державна адміністрація; організаційна структура; Україна; штатний розпис
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Based on the analysis of the organizational structure of public authorities at national and regional level in-
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state administration unit in Ukraine. Recognized that departments and sectors uniting at the high level is chaotic, 
unsystematic and apparently dictated by different reasons (financial, personal and psychological, corruption etc.), 
not the content of (the logic of) and structural accountability to senior management level. It is offered the author 
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suggested that this Department consists of three units: Department of Ecology (Department of environmental moni-
toring and audit department of environmental security department of planning and coordination of international 
projects in the environmental field); Department of Natural Resources (Department of Conservation of Natural Re-
sources, Department of Protected Areas and Ecological Network Development, Department of Environmental Eco-
nomics); Management support of the Department (Legal, Financial and Economic Division, Department of Admin-
istration Department, a department of scientific and methodological support and implementation of environmental 
policy in the region, sector logistics activities of the Department. Therefore such offered structure will improve the 
management relations between the national and regional levels of management. It is compared  the organizational 
structure of the Ministry of Ecology and Natural Resources and the Department of Ecology and Natural Resources 
of  Regional State Administration in order to compare management vertical. It has been developed the typical staff 
list for the Department of Ecology and Natural Resources of Regional State Administration.
Keywords: department; governance; Ministry of Ecology and Natural Resources; Regional State Administra-
tion; the organizational structure; Ukraine; staff list
Ключевые слова: департамент; государственное управление; Министерство экологии и природных 
ресурсов, областная государственная администрация; организационная структура; Украина; штатное 
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В статье исследуется организационная структура государственного управления в сфере экологии на 
региональном уровне. На основании проведенного анализа выявлено, что в Украине отсутствует единая 
(типовая) структура подразделения областной государственной администрации, которое осуществляло бы 
государственное управление в экологической сфере. Также констатировано, что создание и реорганизация 
отделов, секторов на уровне департаментов / управлений являются хаотичными, бессистемными и, очевид-
но, продиктованными различными причинами (финансовыми, индивидуально-психологическими, корруп-
ционными и др.), а не содержательным наполнением (логикой деятельности) и структурной подотчетностью 
высшего управленческого уровня. Предложена авторская организационная структура Департамента эколо-
гии и природных ресурсов областной государственной администрации. В его структуре отдельно выделено 
Управление обеспечения деятельности Департамента. Проведено сравнение организационной структуры 
Министерства экологии и природных ресурсов Украины с предлагаемым нами Департаментом экологии и 
природных ресурсов областной государственной администрации на предмет соответствия управленческой 
вертикали. Разработано типовое штатное расписание и внутриструктурное подчинение Департамента эко-
логии и природных ресурсов областной государственной администрации.
Постановка проблеми. Державне управ-
ління в екологічній сфері у сучасній світовій 
практиці традиційно здійснювалося в межах 
існуючих державних структур, часом зі ство-
ренням спеціалізованих підрозділів для вико-
нання природоохоронних функцій [5]. Орга-
нізаційна структура цих підрозділів різна. Є 
потреба розробки єдиної (типової) організа-
ційної структури на регіональному рівні, що 
дасть змогу налагодити ефективнішу управ-
лінську взаємодію між рівнями управління. 
Аналіз досліджень і публікацій. Упро-
довж останніх років вийшла значна кількість 
публікацій щодо досліджень державного 
управління в екологічній сфері. Зокрема, за-
гальні питання процесу екологізації суспіль-
них процесів висвітлено у працях В. Шевчу-
ка, Ю.Саталкіна, В.Навроцького. Порівняння 
способів та методів екологічного управлін-
ня в різних країнах світу здійснено в праці 
В. Лозанського. Екологічні аспекти регіональ-
ного розвитку досліджено в праці Б. Буркин-
ського та Н. Ковальової. Різним особливостям 
механізму державного управління в еколо-
гічній сфері присвячені праці В. Бакуменка, 
О.О. Веклич, Я. С. Витвицького, М. С. Во-
лошин, Б. Данилишина, Л. Качаровської, 
А.Є. Керничної, В. Кравціва, О.В. Олефірен-
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ко, М. Хилька, Є. Хлобистова та ін. [1-4; 6; 
8-10]. Незважаючи на значний науковий до-
робок вітчизняних науковців у цій площині, 
питання формування і модернізації управлін-
ської структури для реалізації організаційно-
го механізму державного управління у сфері 
екології як на національному, так і на регіо-
нальному рівнях висвітлені недостатньо. Ви-
кладене вище й зумовило вибір теми дослі-
дження, визначило його мету й завдання.
Мета дослідження полягає в удоскона-
ленні організаційного механізму державного 
управління у сфері екології на регіональному 
рівні шляхом відповідної модернізації струк-
тури облдержадміністрації. Мета зумовила 
виконання таких завдань:
- здійснити порівняння організаційної 
структури Міністерства екології і природних 
ресурсів України з пропонованим нами Де-
партаментом екології і природних ресурсів 
обласної державної адміністрації на предмет 
відповідності управлінської вертикалі;
- розробити авторську організаційну 
структуру Департаменту екології і природних 
ресурсів обласної державної адміністрації;




Виклад основного матеріалу. Здійснив-
ши аналіз організаційної структури органів 
публічної влади на національному і регіо-
нальному рівнях, які залучені у процес дер-
жавного управління в екологічній сфері і їх 
нормативно-правового забезпечення, ми ви-
явили, що на регіональному рівні в областях 
існують різні структурні підрозділи (департа-
менти, управління, відділи, сектори), які ко-
ординують процес державного управління в 
екологічній сфері. 
Для того, щоб запропонувати власну 
структуру підрозділу облдерж- адміністра-
ції, який займався б вирішенням екологічних 
питань, був здійснений аналіз організаційних 
структур центрального органу виконавчої 
влади у сфері екології – Міністерства еколо-
Рис. 1. Авторська організаційна структура Департаменту екології і природних ресурсів об-
ласної державної адміністрації
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гії і природних ресурсів України на націо-
нальному рівні і організаційних структур де-
партаментів/управлінь екології і природних 
ресурсів обласних державних адміністрацій, 
відповідно, на регіональному рівні. Було ви-
явлено, що в Україні відсутня єдина (типова) 
структура такого структурного підрозділу об-
ласної державної адміністрації. Створення 
і реорганізація відділів, секторів на рівні де-
партаментів/управлінь є хаотичними, безсис-
темними і, вочевидь, продиктовані різними 
причинами (фінансовими, індивідуально-пси-
хологічними, корупційними та ін.), а не зміс-
товним наповненням (логікою діяльності) 
і структурною підзвітністю вищого управ-
лінського рівня. У цьому зв’язку, нами була 
розроблена організаційна структура Департа-
менту екології і природних ресурсів обласної 
державної адміністрації (рис.1). 
На нашу думку, цей Департамент пови-
нен містити у своєму складі три управління, а 
саме: управління екології; управління природ-
них ресурсів і управління забезпечення діяль-
ності Департаменту.
У свою чергу Управління екології Депар-
таменту складається з таких відділів: 
а) відділ екологічного моніторингу і ауди-
ту: сектор моніторингу довкілля, аудиту, екс-
пертизи та технічного регулювання; сектор 
атмосферного повітря;
б) відділ екологічної безпеки: сектор по-
водження з відходами та небезпечними речо-
винами; сектор контролю за обігом пестици-
дів та агрохімікатів; сектор біобезпеки; 
в) відділ планування і координації між-
народних проектів в екологічній сфері: сектор 
планування багато- та двосторонніх угод, до-
говорів, заходів; сектор координації проектів 
в екологічній сфері.
У свою чергу Управління природних ре-
сурсів Департаменту складається з таких від-
ділів: 
а) відділ охорони природних ресурсів: 
сектор охорони рослинного і тваринного сві-
ту; сектор водних екосистем, водних і земель-
них ресурсів; 
б) відділ заповідної справи і розвитку еко-
мережі: сектор організації, розвитку і вико-
ристання природно-заповідного фонду; сектор 
державної охорони і управління територіями і 
об’єктами природно-заповідного фонду; 
в) відділ економіки природокористування: 
сектор координації екологічних інвестицій; 
сектор впровадження екологічних проектів.
В організаційній структурі Департаменту 
екології і природних ресурсів окремо нами 
виділено Управління забезпечення діяльності 
Департаменту до складу якого пропонується 
включити такі підструктури:
- юридичний відділ: сектор правового за-
безпечення і представництва інтересів депар-
таменту у судових і правоохоронних органах; 
сектор дозвільно-ліцензійної діяльності; сек-
тор підготовки і експертизи нормативно-пра-
вових актів;
- фінансово-економічний відділ: сектор 
бухгалтерського обліку і звітності; сектор 
планування і фінансування природоохоронних 
заходів і розвитку об’єктів природно-заповід-
ного фонду на території регіону;
- відділ управління справами: сектор ка-
дрової роботи; сектор інформаційно-організа-
ційного забезпечення; сектор мобілізаційної, 
режимно-секретної роботи і захисту інформа-
ції;
- відділ науково-методичного забезпечен-
ня і реалізації екологічної політики в регіоні: 
сектор наукової розробки і експертизи еколо-
гічних програм; сектор науково-методичного 
забезпечення діяльності департаменту;
- сектор матеріально-технічного забезпе-
чення діяльності Департаменту.
У табл. 1 здійснено порівняння організа-
ційної структури Міністерства екології і при-
родних ресурсів з пропонованим нами Де-
партаментом екології і природних ресурсів 
обласної державної адміністрації на предмет 
відповідності управлінської вертикалі. 
Як видно з табл. 1 для деяких організа-
ційних підрозділів, виокремлених на націо-
нальному рівні (у міністерстві), немає прямої 
відповідності у структурах на регіональному 
рівні. Зокрема, це стосується таких підрозді-
лів, як сектор внутрішнього аудиту; сектор 
контролю за виконанням доручень вищих 
органів державної влади; сектор державних 
закупівель як виокремлених підрозділів, а та-
кож відділ державного кадастру територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду Депар-
таменту заповідної території; відділ реєстру 
та кліматичної звітності і сектор впроваджен-
ня системи торгівлі квотами на викиди парни-
кових газів Департаменту кліматичної полі-
тики; відділ з питань європейської інтеграції, 
адаптації Європейського законодавства та су-
проводження міжнародних договорів і від-
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діл взаємодії з Верховною Радою та іншими 
органами державної влади Юридичного де-
партаменту; відділ планування та виконання 
державного бюджету Департаменту економіки 
і фінансів; відділ управління державним май-
ном та охорони праці Управління матеріаль-
но-технічного забезпечення.
Переважна більшість завдань, виконання 
яких покладено на вищеперераховані струк-
турні підрозділи, потребують реалізації на на-
ціональному, а не регіональному рівні. Тому 
у пропонованій нами схемі організаційної 
структури Департаменту екології і природних 
ресурсів обласної державної адміністрації, 
вони не  відображені.
Натомість деякі повноваження, які згру-
повані в одному структурному підрозділі на 
національному рівні, на регіональному рівні 
передані у різні структурні одиниці. Напри-
клад, повноваження Департаменту екологіч-
Примітка: Х – нема прямої відповідності
Таблиця 1. Порівняльна таблиця відповідності організаційних структур на національному і 
регіональному рівнях у сфері екології і природних ресурсів
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ної безпеки та поводження з відходами Мініс-
терства екології і природних ресурсів України 
(який, нагадаємо, у своєму складі містить 
Відділ поводження з відходами та небезпеч-
ними речовинами; Відділ контролю за обігом 
пестицидів та агрохімікатів; Відділ дозвіль-
но-ліцензійної діяльності і Відділ екологічної 
оцінки (експертизи)) на регіональному рівні 
пропонується передати Відділу екологічно-
го моніторингу і аудиту (сектор моніторингу 
довкілля, аудиту, експертизи та технічного 
регулювання) щодо екологічної оцінки (екс-
№ 




1 Управління екології: 15
2 Відділ екологічного моніторингу і аудиту 5
3 сектор моніторингу довкілля, аудиту, експертизи та технічного регулювання 3
4 сектор атмосферного повітря 2
5 Відділ екологічної безпеки: 6
6 сектор поводження з відходами та небезпечними речовинами 2
7 сектор контролю за обігом пестицидів та агрохімікатів 2
8 сектор біобезпеки 2
9 Відділ планування і координації міжнародних проектів в екологічній сфері: 4
10 сектор планування багато- та двосторонніх угод, договорів, заходів 2
11 сектор координації проектів в екологічній сфері 2
12 Управління природних ресурсів 12
13 Відділ охорони природних ресурсів: 5
14 сектор охорони рослинного і тваринного світу 2
15 сектор водних екосистем, водних і земельних ресурсів 2
16 Відділ заповідної справи і розвитку екомережі: 4
17 сектор організації, розвитку і використання природно-заповідного фонду 2
18 сектор державної охорони і управління територіями і об’єктами природно-
заповідного фонду 2
19 Відділ економіки природокористування: 4
20 сектор координації екологічних інвестицій 2
21 сектор впровадження екологічних проектів 2
22 Управління забезпечення діяльності Департаменту 22
23 Юридичний відділ: 6
24 сектор правового забезпечення і представництва інтересів департаменту у 
судових і правоохоронних органах 2
25 сектор дозвільно-ліцензійної діяльності 2
26 сектор підготовки і експертизи нормативно-правових актів 2
27 Фінансово-економічний відділ: 4
28 сектор бухгалтерського обліку і звітності 2
29 сектор планування і фінансування природоохоронних заходів і розвитку 
об’єктів природно-заповідного фонду на території регіону 2
30 Відділ управління справами: 6
31 сектор кадрової роботи 2
32 сектор інформаційно-організаційного забезпечення 2
33 сектор мобілізаційної, режимно-секретної роботи і захисту інформації 2
34 Відділ науково-методичного забезпечення і реалізації екологічної політики в 
регіоні: 4
35 сектор наукової розробки і експертизи екологічних програм 2
36 сектор науково-методичного забезпечення діяльності департаменту 2
37 сектор матеріально-технічного забезпечення діяльності департаменту 2
                                                                                                                                 Усього 50
Таблиця 2. Пропонований типовий штатний розпис Департаменту екології і природних ре-
сурсів обласної державної адміністрації
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пертизи); відділу екологічної безпеки (сектора 
поводження з відходами та небезпечними ре-
човинами) щодо контролю за поводженням з 
відходами і небезпечними речовинами; відді-
лу екологічної безпеки (сектору контролю за 
обігом пестицидів та агрохімікатів) відповідні 
повноваження щодо цих речовин; Юридично-
му відділу (сектора дозвільно-ліцензійної ді-
яльності) щодо цієї діяльності. 
Згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України №228 від 28.02.2002 р. «Про затверд- 
ження Порядку складання, розгляду, затверд-
ження та основних вимог до виконання ко-
шторисів бюджетних установ» [7], штатний 
розпис та кошторис Департаменту затверджує 
голова обласної державної адміністрації за 
пропозицією директора Департаменту. Пропо-
нується такий штатний розпис Департаменту 
екології і природних ресурсів (Табл. 2).
На посадах заступників директора депар-
таменту пропонується задіяти начальників 
відповідних управлінь департаменту: управ-
ління екології, управління природних ресур-
сів і управління забезпечення діяльності. За-
ступник/начальник управління забезпечення 
діяльності Департаменту буде також відпові-
дати за зв’язки з громадськістю. 
Висновки. Здійснивши аналіз організа-
ційної структури органів публічної влади на 
національному і регіональному рівнях, які за-
лучені у процес державного управління еко-
логічною сферою, нами запропоновано мо-
дернізувати структуру департаментів екології 
і природних ресурсів облдержадміністрацій. 
Пропонована нами типова структура Де-
партаменту, на нашу думку, повинна скла-
датися з таких структурних підрозділів: 
управління екології;  управління природних 
ресурсів; управління забезпечення діяльності 
Департаменту. 
Окремо виділене Управління забезпечен-
ня діяльності Департаменту складатиметься 
з таких підструктур: юридичний відділ; фі-
нансово-економічний відділ; відділ управ-
ління справами; відділ науково-методичного 
забезпечення і реалізації екологічної політи-
ки в регіоні; сектор матеріально-технічного 
забезпечення діяльності Департаменту.  Така 
структура пропонованого нами Департаменту 
сприятиме покращенню державного управ-
ління у сфері екології шляхом оптимізації 
управлінських зв`язків (пряма відповідність і 
підпорядкованість) між національним і регіо-
нальними рівнями управління.
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